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Izvleček 
Diplomska naloga obravnava temo razvijanja obmestnih naselij in njihovega spajanja z 
mestom na primeru mestnih četrti Vič, Moste in Šiška v Ljubljani. Diplomska naloga se 
osredotoča na stara vaška jedra in njihov videz  danes, ob tem pa ne obravnava njihovega 
podrobnega razvoja skozi zgodovino, ampak le njihov videz ob prelomu iz 19. v 20. stoletje. 
Obravnava procese današnje urbanizacije in urbanizacije, ki se je odvijala zadnje stoletje ter 
pri tem tudi išče ostanke ruralnega načina življenja. 
Abstract 
This diploma covers the topic of the transition of suburban and rural areas and their merging 
with the city through the case of city districts Vič, Moste, Šiška in Ljubljana. It covers only 
the old village centers and their modern look, exempting their development through history 
and onlylooking at their state at the start of the 20. century. It covers the proces of modern 
urbanization and the urbanization through the last century, and also searches for bits and 
pieces of the rural landscape that may be seen today. 
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»Po podatkih Združenih narodov je v začetku 21. stoletja število urbanega prebivalstva prvič v 
zgodovini človeštva preseglo mejo 50%. Sodobni svet je tako postal pretežno urban. Mesta, 
zlasti tista v državah v razvoju, še naprej rastejo izredno hitro, tako da bo po ocenah leta 2025 
v mestih živelo že okrog 80% prebivalcev razvitih držav in 60% prebivalcev držav v razvoju.«1 
S temi besedami začne dr. Dejan Rebernik svojo knjigo Urbana geografija: Geografske 
značilnosti mest in urbanizacije v svetu. Urbana realnost je vsakdan povprečnega človeka. 
Urbana središča, kot je Ljubljana, ponujajo marsikaj– bivališče, delovno mesto, znamenitosti, 
dobre restavracije ali pa le preprosto zabavo v obliki ogleda filma v kinu ali požirka hladne 
pijače sredi poletja v centru mesta. Ta diplomska naloga je namenjena prav raziskovanju stanja 
pred začetkom pospešene urbanizacije v Sloveniji in po svetu ter seveda stanja danes. Cilj 
diplomske naloge je raziskati prelevitev vasi Moste, Vič in Šiška oziroma Spodnja Šiška iz 
obmestnih vasi v mestne četrti Ljubljane. Ker je to zelo obširna tema, smo se z mentorji 
dogovorili, da se osredotočim na prostorski razvoj na prelomu stoletja ter stanju danes. Kot del 
raziskovalne naloge bom poskušal ugotoviti, kakšno je stanje današnjih mestnih četrti; ali se v 
njih nahajajo neke primarne dejavnosti ali se v njih nahajajo zgolj bivališča in v kakšni meri so 
se ohranile strukture iz preloma stoletja do danes. S tem mislim na starejše še stoječe stavbe, 
vendar zaradi nagle rasti teh četrti od preloma stoletja do danes ne bom raziskoval celotnega 
Viča, Šiške in Most, ampak zgolj dogovorjena območja, ki bodo natančno opisana v 
nadaljevanju. 
Ker se bom v diplomski nalogi veliko ukvarjal z mestom, je najbolje, da ga definiram. Mesto 
oziroma urbano naselje je pogosto težko ločiti od podeželskega oziroma ruralnega naselja. 
Urbano naselje ima pogosto karakteristike, kot so velikost, velika gostota poselitve prebivalstva 
ter strnjena zazidava. Takoj se pojavi vprašanje o kvantitativni spremenljivki teh faktorjev, ki 
je po svetu zelo različna. Čeprav Ljubljana nima več milijonov prebivalcev, kot recimo Tokio 
ali London, in tudi ni tako velika, to seveda še ne pomeni, da ni mesto. Na Švedskem je mesto 
že naselje z 200 prebivalci, na Japonskem pa je mesto šele naselje s 50.000 prebivalci. Mesta 
ne opredeljuje le dejstvo, da v njem živi veliko ljudi; mesto ima tudi svoje mestne funkcije, kot 
so storitvene dejavnosti, gospodarske dejavnosti ipd. Zadnji kriterij, ki je morda najmanj 
 
1Rebernik, Urbana geografija, 9. 
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kvantiteten, pa je mestni način življenja. Mestno prebivalstvo navadnodela v mestu, ima hitrejši 
stil življenja in je premožnejše od ruralnega.2 
Če pogledamo nekoliko v preteklost, lahko opazimo, da so bile stvari precej drugačne. Mesto 
in podeželje sta bila ostro ločena. Vse, kar je bilo znotraj mestnega obzidja, je bilo mesto, zunaj 
njega pa podeželje. Mesto je pogosto imelo mestne pravice, kot so pravica do obzidja, sejma in 
skladiščenja. Pogosto so imela tudi svoj statut, ki pa se je razlikoval po deželah. To se je začelo 
spreminjati v 18. in 19. stoletju, ko so zaradi hitre rasti skorajda vsa evropska velemesta pričela 
z rušenjem teh zidov. Konec 19. stoletja se je pojavil še en izum, ki je pričel še dodatno brisati 
mejo med mestom in podeželjem– tramvaj. Javni prevoz je omogočil hitro potovanje iz bližnjih 
naselij v mesta, zato se je na obrobje selilo vedno več prebivalstva. V ZDA so to bili 
premožnejši sloji, v Evropi pa manj premožni.3 
Statistični urad Republike Slovenije je leta 2003 določil štiri kriterije za določevanje mest. Po 
prvem kriteriju so mestna naselja vsa naselja, ki imajo več kot 3000 prebivalcev. Po drugem 
kriteriju so mestna naselja tista, ki imajo od 2000 do 2999 prebivalcev in višek delovnih mest 
nad številom delovno aktivnega prebivalstva. Po tretjem kriteriju so mesta občinska središča, 
ki imajo najmanj 1400 prebivalcev in višek delovnih mest nad številom delovno aktivnega 
prebivalstva. Zadnji kriterij določa, da so mestna naselja tista, ki so na urbanem območju in so 
z mesti prostorsko sklenjena. V Sloveniji je bilo torej leta 2002156 mestnih naselij. V njih je 
živelo 998.000 prebivalcev, kar je okoli polovica prebivalcev Slovenije.4 
2. Metodologija 
Uporabljena metodologija je relativno preprosta. Naprej je bilo treba raziskati, če in kdaj so se 
pojavile raziskovalne naloge na to temo, in jih preučiti. Večina stvari, napisanih na to temo, je 
še iz obdobja pred osamosvojitvijo Republike Slovenije. Nato je sledilo preučevanje tem, ki so 
tej temi podobne oziroma bi lahko vsebovale uporabne informacije za mojo raziskovalno 
nalogo. Literature za današnje stanje ni bilo prav veliko oziroma je skorajda ni, tako da je opis 
današnjega stanja večinoma plod mojega terenskega dela, pomagal pa sem si tudi z Google 
Maps in Google Street View, na pobudo mentorja, saj je bilo prosto gibanje v času epidemije 
COVID-19 omejeno. Večina virov ter literature se je torej nanašalo na zgodovinski aspekt te 
raziskovalne naloge. Poskušal sem ugotoviti stanje takratnih naselij preko števila prebivalstva, 
 
2Rebernik, Urbana geografija, 15–17. 
3Rebernik, Urbana geografija, 15–17. 
4Rebernik, Urbana geografija, 17–18. 
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popisov hiš, opisov zemljišč ter zemljevidov. Eden izmed problemov predstavlja dejstvo, da se 
zgodovinarji ne ukvarjajo z njihovo sedanjostjo, tako da pogosto pride do zamika vsaj trideset 
let. Ko pa človek piše za nazaj, nastanejo problemi, saj ne more iti na teren in preučiti stvari, 
spomin pa nekatere stvari zamegli oziroma jih prikaže na drugačen način. kot so se dejansko 
zgodile. Problem se je delno pojavil tudi pri literaturi. Ker smo Slovenci relativno mlad narod, 
se je naše zgodovinopisje dokončno izoblikovalo šele v 20. stoletju. Zgodovinarji pa tudi 
geografi so se v začetku 20. stoletja torej posvečali stvarem, ki so se jim zdele pomembne, kot 
na primer preučevanje Ljubljanskega barja in Ljubljane. Tu se je zatorej rahlo zapostavilo 
raziskovanje in preučevanje tistih naselij blizu Ljubljane, ki so danes njen integralni del ter 
tema te raziskovalne naloge. Kar se tiče dostopnosti literature večjih problemov nisem imel, 
razen ob začetku epidemije COVID-19, ko je bil dostop do nje onemogočen. 
Zemljevidi so bili v veliko pomoč pri vizualizaciji, vendar je z njimi težko določiti tip stavbe, 
nemogoče določiti starost stavbe, pogosto pa tudi težko določiti natančno starost starih 
zemljevidov. Pri določanju starosti stavb je v veliko pomoč portal Geodetske uprave, saj je 
vpogled omogočen za vsako stavbo, vendar le posamično, kar vzame precej časa in truda. 
Določanje starosti stavb je namenjeno boljšemu razumevanju sosesk, v katerih sem raziskoval. 
Terensko delo je vzelo kar precej časa, problem pa se je pojavil pri dostopnosti oziroma 
nedostopnosti do nekaterih zemljišč. Tu sem se nato večinoma zanašal na podatke Google Street 
View in pa Google Maps, ki pa so že nekoliko zastareli in povsod ne prikazujejo aktualne slike. 
Ljudje so bili večinoma pripravljeni odgovarjati na vprašanja, so pa bili tudi taki, ki so me 
gledali nekoliko postrani, ker sem se potikal preblizu njihovih dvorišč. Določanje tipa stavb je 
predstavljalo kar precejšen problem, saj so nekatere stavbe, ki so bile pred kratkim prenovljene, 
bile na prvi pogled enake novogradnjam. 
3. Fizičnogeografske značilnosti Ljubljane 
Glavno mesto Slovenije oziroma deželno stolno mesto sta imeni, ki opišeta Ljubljano danes in 
na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Danes meri Ljubljana 164 kvadratnih kilometrov in ima po 
ocenah 280.000 prebivalcev. Na severu leži na Ljubljanskem polju, kjer jo zamejuje Sava, ki je 
skozi leta naredila značilne rečne terase in odložila prod. Južni del Ljubljane se imenuje 
Ljubljansko barje, sestavljeno je večinoma iz glinavcev reke Ljubljanice. Na zahodu jo omejuje 
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Polhograjsko hribovje, od koder izvira tudi Gradaščica, v katero se steka tudi Glinščica. 
Vzhodno od Ljubljane leži Posavsko hribovje.5 
Ljubljanska vrata so naravna ovira, ki so sprecifično vplivala na nastanek in razvoj Ljubljane 
na tej lokaciji. Široka so 1,5 kilometra ter vodijo od Dinarskega gorstva do Alp. Številni nizki 
griči; Grajski grič, Rožnik, Grmada in Šmarna gora ter reki Ljubljanica in Sava so pripomogli 
k dobrim obrambnim sposobnostim mesta. Najstarejši naseljenci so bili tu že v prazgodovini, 
večinoma so se naseljevali po Ljubljanskem barju. Srednjeveška Ljubljana se je trdno držala 
Grajskega griča in uporabila Ljubljanico kot naravno oviro pred vsiljivci.6 
Kljub globalnemu segrevanju in okolijskim grožnjam, ki so vedno pogostejši pojav v zadnjem 
stoletju, se stanje v Ljubljanski kotlini prav veliko ni spremenilo. Ker se fizičnogeografski 
elementi Ljubljane, kot so padavine, temperatura in prst, v tem času niso drastično spremenili, 
jih v večjem delu tu ne bom obravnaval. 
4. Ljubljana nekoč 
Ko govorimo o Ljubljani na prelomu iz 19. v 20. stoletje, se moramo zavedati dejstva, da takrat 
to ni bilo mesto z največ slovenskega prebivalstva– to je bil Trst. Prednost, ki ga je imela 
Ljubljana, ko se je potegovala za primat med slovenskimi mesti,pa je bil njen centralen položaj. 
Kot jo je opisal dr. Heinrich Kanner: »Malo mesto, velika vas, oboje skupaj«.7 
Ljubljana ni bila le urbano središče, na stiku mesta in vasi so se nahajali številni vrtovi, ki so 
mestu dajali ruralnejši občutek. Podobno kot druga mesta v Avstro-Ogrski monarhiji je tudi 
Ljubljano zajel val urbanizacije v drugi polovici 19. st. Leta 1910 je imela Ljubljana skupaj z 
svojimi predmestji okoli 50.000 prebivalcev. Eden ključnih razlogov za razvoj Ljubljane 
predstavlja rušenje zidov,, ki je zajel praktično vsa velika mesta 18. st.. K temu lahko dodamo 
še izgradnjo južne železnice in z njo povezanim razvojem industrije, vendar je v primerjavi z 
nekaterimi drugimi slovenskimi mesti Ljubljana imela dokaj skromen delež industrije. Prednost 
Ljubljane je bil tudi status glavnega mesta Kranjske. Tako je bila politični, kulturni in tudi šolski 
center. Kot prelomno točko pa mnogi navajajo potres leta 1895, ki sicer ni bil tako intenziven, 
da bi se katerakoli ljubljanska hiša popolnoma podrla. Jih je pa zato bilo veliko poškodovanih, 
naknadno porušenih in na novo zgrajenih. Tako so pod budnim očesom Ivana Hribarja, enega 
 
5Ferle, Zgodovina Ljubljane, 11. 
6Ferle, Zgodovina Ljubljane, 11. 
7Studen, Stanovati v Ljubljani, 15. 
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največjih ljubljanskih županov vseh časov, prej še mestnim svetnikom, zrasle številne nove 
stavbe. Najbolj znane med njimi so verjetno staro meščanske vile, ki jih je moč videti v 
nekdanjih predmestjih Ljubljane.8 
Treba je izpostaviti velikonočni potres leta 1895, o katerem je prispevek napisal tudi Gustav 
Ogrin. Ljubljana je bila zasnovana dokaj pravilno z glavnimi mestnimi žilami, ki potekajo po 
Celovški, Dunajski, Tržaški in Karlovški cesti. Druge manj pomembne ceste so z njimi bolj ali 
manj vzporedne ali pa pravokotne na njih, z nekaj izjemami, ki izhajajo iz zgodovinskih 
okoliščin. Z določeno mero urejanja in prostega razvoja je Ljubljana dobila dokaj lično podobo 
modernega mesta, ki pa je bila močno omejena s pokrajino,v kateri se nahaja Ljubljana. V 
grobem lahko torej rečemo, da je gre za mesto, ki ima svojo osnovo oziroma korenine iz 
srednjega veka, delno pa je bila tudi pod vplivom baroka.  Ljubljana je rasla do 19. stoletja, ko 
je rast zastala predvsem zaradi gospodarske krize. Pred potresom pa je Ljubljana vendarle 
dobila svoj vodovod in začela z gradnjo deželne bolnišnice, pozneje je zgradila tudi 
kanalizacijo. Te infrastrukture v predmestjih, ki so tema diplomske naloge, seveda ni bilo. 
Čeprav je potres Ljubljano močno prizadel, ji je omogočil obnovo; v mesto je začel pritekati 
nov kapital, denar za obnovo je prispeval tudi sam cesar Franc Jožef, pričela se je postopna 
širitev Ljubljane in rast v najpomembnejše slovensko mesto.9 
Ko primerjamo urbano Ljubljano in njena predmestja, je po pravilu v ruralnih predmestjih v eni 
hiši živela ena, navadno obširna družina, v mestu pa je v eni hiši, ki je običajno imela več 
nadstropij, živelo več družin v ločenih stanovanjih. To lahko povežemo tudi z dejstvom, da je 
za urbanizacijo potrebna velika gostota prebivalstva. Razlika med mestom in podeželjem je 
torej bila dokaj očitna, saj so na podeželju prevladovale nizke hiše, v mestu pa večnadstropne. 
Stanovanja v Ljubljani so sčasoma postajala  le še bivališča, kar je značilnost industrijskih in 
uradniških mest – bila je sicer bolj drugo kot prvo.10 
Ker so v predmestjih Ljubljane – še posebej v Mostah, ki so bile praktično industrijsko srce 
Ljubljane– prebivali tudi delavci, je smiselno opisati tudi njihove stanovanjske razmere. 
Stanovanja so bila slabo opremljena, pohištvo je bilo navadno ročno izdelano ali pa rabljeno. 
Postelje so bile preproste, običajno je stanovanje vsebovalo še mizo in nekaj stolov, štedilnik 
ter majhno omaro. Higiena je bila na nizkem nivoju, notranjih stranišč niso imeli, navadno je 
bilo stranišče zunaj in v skupni uporabi. Sobe so bile majhne, preproste, prepolne, otroci so 
 
8Studen, Stanovati v Ljubljani, 16–21. 
9Ogrin, »Ljubljana pred in po potresu«, 40–47 in 130–133. 
10Studen, Stanovati v Ljubljani, 21–32. 
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pogosto spali pri starših, razsajale so različne bolezni, stalno sta bili prisotni vlaga in plesen.11 
Ker si mnogi niso mogli privoščiti lastne postelje oziroma stanovanja, se je razvilo posteljaštvo. 
Ljudje so spali pri nekomu le del dneva, drugi del pa so preživeli v tovarni. 
»Ljubljana kot matica našega naroda je bila priča tolikih in takih dogodkov, da so vredni, da jih 
zapišemo.«12 Ljubljana je pred prvo svetovno vojno doživljala kulturni razcvet. Leta 1867 je 
bil ustanovljen klub slovenskih biciklistov Ljubljana, 1909. leta je bil ustanovljen prvi slovenski 
nogometni klub Hermes, leta 1912 pa je Slovenec Rudolf Cvetko osvojil prvo olimpijsko 
medaljo. Leta 1898 je Ljubljana dobila termoelektrarno in telefonsko omrežje, leta 1899 se je 
odprla Mestna hranilnica ljubljanska, leta 1901 pa sta začeli obratovati prvi progi mestne 
železnice. Leta 1870 so ustanovili Uršulinsko učiteljišče za ženske, 1875 prvo dekliško osnovno 
šolo v Ljubljani, leta 1919 pa tudi ljubljansko univerzo, pozneje Univerzo kralja Aleksandra I. 
v Ljubljani. Septembra 1918 so obnovili tudi Narodno gledališče v Ljubljani, ki so mu slavo 
pisali vsi slovenski časopisi.13 
Ljubljana je doživela veliko preobrazbo ne le v fizičnem,ampak tudi v političnem smislu. Od 
nekdaj enega pomembnejših slovenskih mest– čeprav je bila vedno druga violina vsaj Trstu– 
se je počasi prelevila v mesto, ki naj bi popeljalo Slovence v boljše čase. Od prestolnice 
Kranjske se je z italijansko zasedbo Trsta povzpela v vodilno slovensko mesto. Z ustanovitvijo 
države SHS in poznejšo spojitvijo v Kraljevino SHS je Ljubljana zadržala primat med 
slovenskimi mesti. Po vidovdanski ustavi iz leta 1921 je bila Ljubljana glavno mesto 
Ljubljanske oblasti. Pozneje je bila prestolnica dravske banovine, ki je znotraj stare Jugoslavije 
obstajala od 1929 do 1941 in je zajemala praktično vse slovensko ozemlje v upravni delitvi 
stare Jugoslavije. 
5. O ljubljanskih arhitektih in urbanizmu 
Ko govorimo o prostorskem razvoju Ljubljane na prelomu stoletja, je treba omeniti tudi začetke 
urbanizma in arhitekte, ki so bili zadolženi za mestni razvoj. 
Čeravno kratkega diha, so Ilirske province doprinesle k marsikatero ideji, na kateri so pozneje 
gradili domači in tuji arhitekti. Ljubljana naj bi prva imela most, ki je bil nasajen z drevesi.14 
 
11Studen, Stanovati v Ljubljani,  144–145. 
12Slanovec, »Ljubljanska kronika«, 61. 
13Slanovec, »Ljubljanska kronika«, 66. 
14To naj bi bil most pred današnjo Trnovsko cerkvijo. 
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Naredili so načrt novih mestnih vpadnic, ozelenili mesto s parki in drevoredi, ustanovili 
botanični vrt in pričeli s povezovanjem urbanega ter ruralnega.15 
Čeprav je urbanist Camillo Sitte naredil načrt obnove mesta, si je tedanji župan Ivan Hribar 
želel Slovenca. Maks Fabiani, ki je prav tako kot Sitte deloval na Dunaju, je izdelal svoj 
urbanistični načrt Ljubljane. Čeprav njegov načrt ni bil v celoti sprejet, je leta 1896 bil sprejet 
regulacijski načrt, ki je vseboval veliko njegovih idej. Želel je ohraniti zgodovinsko plat mesta, 
zato v mestno jedro ni hotel posegati, je pa usmeril vse poti proti njemu. Njegov 
najpomembnejši dodatek je bil seveda Fabianijev obroč, ki je bil dokončan šele pred nekaj leti. 
Dolg je 6400 metrov in obkroža mestno jedro. Fabianijev obroč je niz cest, ki obkrožajo 
notranje mestno jedro. Sestavljajo ga Masarykova, Tivolska, Bleiweisova, Aškerčeva, Zoisova, 
Karlovška, Roška in Njegoševa cesta ter Trg Osvobodilne fronte. Slog, ki je v času mestne 
obnove prevladoval pri arhitektih, je bil secesija, zato je del od glavne železniške postaje do 
današnje Slovenske ceste močno zaznamovan z njim.16 
Po razpadu Avstro-Ogrske in z ustanovitvijo Univerze v Ljubljani Slovenci niso več hodili na 
študij v tujino. Eden od univerzitetnih profesorjev je bil tudi Jože Plečnik. Skupaj z Matkom 
Prelovškom, načelnikom mestnega gradbenega urada, sta zasnovala regulacijski načrt 
Ljubljane. Načrtoval je nove polavtonomne mestne četrti, ki bi bile povezane z mestnim 
središčem preko glavnih cest. Zgledoval se je po Wagnerjevem velemestu. Načrtoval je tudi 
gradnjo novih stavb, kot je Narodna in univerzitetna knjižnica, in ureditev več mestnih 
predelov. Bil je arhitekt,ki je med vsemi najbolj zaznamoval Ljubljano, zato ji v tem obdobju 
pravimo tudi Plečnikova Ljubljana.17 
Prostorska zasnova Mestna občina Ljubljana, sprejeta leta 2002, je temeljni akt razvoja 
Ljubljane v 21. stoletju. Sledili so ji še vizija Ljubljana 2025, leta 2010 je bil pripravljen 
občinski prostorski načrt. Ljubljana je pričela zavirati negativne težnje razvoja, ter se usmerila 
v trajnostni razvoj in leta 2016 postala celo zelena prestolnica Evrope.18 
Trenutno se nahajamo v tretji fazi urbanizacije, imenovani tudi post-industrijska faza. Družba 
in gospodarstvo sta se terciarizirala. Prebivalstvo in gospodarske dejavnosti se decentralizirajo, 
to pomeni, da se selijo iz mest na mestno obrobje. Pogosto se zgoščajo na območja najboljših 
prometnih povezav in primernih zemljišč. Obmestna naselja so idealna lokacija za prebivalstvo, 
 
15Ferle, Zgodovina Ljubljane, 14. 
16Ferle, Zgodovina Ljubljane, 15 in 17. 
17Ferle, Zgodovina Ljubljane, 17 in 19. 
18Ferle, Zgodovina Ljubljane, 24. 
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ki dela v večjem mestu ali blizu njega. Tako se prebivalstvo trenutno zgoščuje v suburbanem 
okolju in okoli centralnih oziroma primarnih mest.19 Ne smemo pa pozabiti, da smo še pred 
tridesetimi leti bili del Jugoslavije, ki je imela socialistično družbenopolitično ureditev. Ta je 
pustila svoj pečat tudi na mestih, kar se pozna še danes. Gradile so se blokovske soseske, saj 
jih je takratni režim smatral za optimalno bivanjsko gradnjo, veliko pa se je gradilo tudi 
industrijskih obratov. V Sloveniji so značilni tudi za manjša naselja, kot je na primer Ivančna 
Gorica, saj so se vodilni politiki odločili za policentrični razvoj. Procesi, ki so se odvijali po 
osamosvojitvi in se deloma odvijajo še danes,v kontekstu prostorskega razvoja niso 
zanemarljivi. Mesta so se začela deindustrializirati, pričel se je razvoj terciarnega sektorja, 
degradirana območja so se pričela obnavljati, ljudje so se začeli preseljevali na rob mesta, 
povečalo pa se je število dnevnih migracij. 20 
Morfološka zgradba je vidni element mesta. Je prostorska razporeditev in medsebojni odnos 
zgradb oziroma elementov v mestu. Morfološka zgradba je sestavljena iz več različnih 
elementov. Poznamo dva tipa zazidave, sklenjeno in nesklenjeno. Položaj zgradbe glede na 
ulico z vidika strehe je lahko pravokoten ali vzporeden. Zazidava je prav tako lahko robna ali 
pa ne. Eden glavnih elementov morfološke zgradbe je mestni tloris, ki ga obsegajo ulice, mestna 
parcelacija in razporeditev zgradb. Ločimo več različnih mestnih tlorisov, kot so pravokotni, 
radialni, razpršeni itd. Ljubljana skupaj z okolico, torej tedanjimi vasmi Moste, Vič, Spodnja 
Šiška, spada pod naselja s srednjeveškim tlorisom. Za srednjeveški tloris je značilna nepravilna, 
organska zasnova, predvsem v Šiški so lepo vidne ozke in dolge parcele. Pogosti so tudi trgi, 
na katerih so se odvijali trgovski in socialni dogodki.21 
6. Spodnja Šiška od vasi do mestne četrti 
Šiška je svoje ime dobila iz stare nemške besede, pomenila pa naj bi hišico oziroma kajžo. Prvič 
jo omenjajo leta 1370, ko je bil podpisan šišenski mir med Habsburžani in Benečani.22 
Najstarejše jedro Spodnje Šiške je bilo najverjetneje skoncentrirano okoli današnje Ulice 
Milana Majcna. To staro naselbino bi lahko označili kot vrstno vas oziroma vrstno naselje. 
Nekakšno središče vasi je bila cerkev Svetega Jerneja– danes bolj poznana kot Stara cerkev – 
čeprav je bila od Spodnje Šiške ločena s cesto (danes Celovško cesto). Posestva so bila 
 
19Rebernik, Urbana geografija, 46–49. 
20Rebernik, Urbana geografija, 249  in 250. 
21Rebernik, Urbana geografija, 125–130. 
22Šuštar, Spodnja Šiška - pušeljc Ljubljane, 13. 
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oblikovana v obliki prog, na začetku so bile bivanjske in gospodarske stavbe, nato vrt, travnik 
in njiva.23 
V 19. stoletju je Spodnja Šiška prehajala iz vasi v predmestno naselje. Njeno prebivalstvo in 
število hiš je hitro rastlo. Celo tako hitro, da je bilo hiš skorajda premalo, gospodarska poslopja 
pa so se spreminjala v stanovanjska. Leta 1890 je bilo prebivalcev 1995, leta 1931 pa 7076. Hiš 
je bilo leta 1890 119, leta 1910 pa 272. Podatka za leto 1931 ni. Prebivalstvo je bilo večinoma 
slovensko, kar so ugotavljali iz občevalnega jezika; leta 1910 je bilo med Šiškarji na primer le 
16% Nemcev. Delež se je sicer spreminjal od popisa do popisa, vendar sprememba nikoli ni 
bila drastična.24 
Podoben razvoj kot Spodnja Šiška je doživel Vič. Obe mestni četrti ležita ob glavnih mestnih 
vpadnicah, čez obe vodi železniška proga, imeli sta tudi večje gospodarske obrate, kot sta 
Tobačna tovarna in Pivovarna Union. Ker ljubljanske šole niso sprejemale otrok iz teh dveh 
četrti, sta obe dobili svojo osnovno šolo; Vič leta 1896, Šiška pa 1882. Leta 1869 je Šiška imela 
več prebivalcev kot Vič, vendar jo je ta ujel in prehitel že leta 1900. Podobno kot Vič pa so se 
glede na odstotek rasti prebivalstva v primerjavi z Šiško razvijale tudi Moste.25 
Po popisu iz leta 1910 naj bi v Spodnji Šiški bilo 3/5 pritličnih hiš, ¼ enonadstropnih ter 1/5 
dvo- in večnadstropnih. Najstarejše stavbe so stale okoli Celovške, Jernejeve, Vodnikove ceste 
ter Dolinske steze.26 Leta 1892 je Spodnja Šiška obsegala 461 oralov oziroma 145 hektarjev. 
Ta številka je bila leta 1869 višja, saj je znašala 596 oralov. Od tega je bilo le 19 oralov stavbnih 
in dvoriščnih zemljišč, največ oralov pa je bilo njiv, kar 260. 178 oralov je bilo gozda, 67 
travnikov, 13 oralov vrtov ter 19 oralov pašnikov. Večjih kmečkih gospodarstev je bilo 30, 
kasneje pa je ta številka le še upadala. Pomemben dejavnik razvoja Šiške je bila gorenjska 
železnica, ki je bila narejena leta 1870 in je vodila do Trbiža.27 
Od vseh treh obravnavanih mestnih četrti se je k Ljubljani prva priključila Šiška. Leta 1914 je 
postala integralni del Ljubljane, prej pa je tvorila lastno občino. Treba je izpostaviti, da je 
govora o Spodnji Šiški in ne celotni Šiški, kot jo poznamo danes. Da je bila že prej tesno 
povezana z Ljubljano, je opaziti iz rasti števila hiš preko let. Leta 1890 jih je bilo 119, leta 1900 
181 in leta 1910 271. Leta 1902 je Spodnja Šiška dobila nekaj novih ulic oziroma so bile 
 
23Golob, Hišni arhiv kmetije, 83. 
24Šuštar, Spodnja Šiška - pušeljc Ljubljane, 71–73. 
25Šuštar, Spodnja Šiška - pušeljc Ljubljane, 75. 
26Šuštar, Spodnja Šiška-  pušeljc Ljubljane, 172. 
27Šuštar, Spodnja Šiška - pušeljc Ljubljane, 306in 307. 
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preimenovane. Celovška cesta, Vodnikova cesta in Franca Jožefa cesta so verjetno najbolj 
znane.28 
Spodnja Šiška je bila tipična vrstna vas, v kateri se vidi razdelitev na proge glede na zemljišče. 
Njeno jedro okoli leta 1825 je bila Jernejeva cesta, šele pozneje se je razširilo proti Vodnikovi 
in Celovški cesti.29 
V tej diplomski nalogi je seveda govora o Spodnji Šiški, vredno pa je omeniti, da je z odlokom 
Petra II. bila k Ljubljani leta 1935 priključena celotna občina Šiška, ki pa se večinoma nanaša 
na Zgornjo Šiško.30 
Za območje Spodnje Šiške sem se odločil podrobneje proučiti območje med Pivovarniško  
ulico, Medvedovo cesto, Gasilsko ulico ter Celovško cesto. Tu se nahajajo prečno na Celovško 
cesto in Medvedovo cesto po vrsti še Ruska ulica, Malgajeva ulica, Frankopanska ulica, 
Žibertova ulica, Lepodvorska ulica ter Ulica Milana Majcna. Jesenkova ulica, Gubčeva ulica, 
Verovškova ulica in Beljaška ulica pa potekajo dokaj vzporedno s Celovško cesto in 
Medvedovo cesto. Dejan Rebernik je leta 2000 v svoji doktorski disertaciji ta predel označil za 
pretežno nestanovanjsko območje ter starejša predmestja s prevlado večstanovanjskih hiš. Tik 
nad Gasilsko cesto pa je označil del ob Celovški cesti za urbanizirano ruralno območje. To 
območje se nahaja na skrajnem jugovzhodnem delu Četrtne skupnosti Šiška in tudi tu se od 
konca 19. stoletja kaže zlivanje s centrom Ljubljane in širjenjem proti severni obvoznici. 
Na Pivovarniški ulici 6 se nahaja Študentski kampus, ena izmed osrednjih točk za zbiranje 
mladine. V lasti ima več zgradb, igrišče, lokal ter parkirišča. Tukaj ima svoj dom tudi 
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Za sedežem Študentskega kampusa se nahaja 
stanovanjski kompleks, postavljen leta 1895– obsega 16 stanovanj. Naprej po Pivovarniški, 
oziroma nazaj, če upoštevamo hišne številke, se nahajajo parkirišča ter odprto skladišče 
Pivovarne Union. Nasproti skladišča je železniška proga, ki pa ni več v uporabi. Na 
Pivovarniški 2 stoji celoten kompleks Pivovarne Union, v katerega se nisem podal. Na 
Pivovarniški 2 je vsega skupaj 11 parcel, leto izgradnje stavbe pa je datirano v 1864, kot 
ustanovitev Pivovarne Union. Na Pivovarniški ulici 1 se nahaja starejša železniška postaja, 
postavljena leta 1887, ki pa ne obratuje več, čeprav bi človek na prvi pogled rekel, da bi vlaki 
lahko vozili do nje. V njej se sedaj nahaja zdravstveni dom, nad njim pa tudi stanovanja. Edina 
 
28Valenčič, Zgodovina Ljubljanskih uličnih imen, 142. 
29»Prvotna kmetska naselja Velike Ljubljane«, 154–155. 
30»Rojstvo Velike Ljubljane«, 244–245. 
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stvar, ki je ločena od Pivovarne Union, vendar je še vedno del nje, je Pivnica Union, ki stoji na 
Celovški 22.  
Na Ruski ulici se nahajajo praktično le bloki, zgrajeni v obdobju okoli druge svetovne vojne. 
Za bloki se nahajajo zelene površine ter tudi nekaj vrtičkov. Na Jesenkovi ulici je podobna 
zgodba kot na Ruski, saj se tu nahajajo le bloki, pred njimi pa so tako kot na Jesenkovi tudi 
parkirišča. Pri Malgajevi ulici pa je nekoliko drugače. Na eni strani so še vedno nekoliko starejši 
bloki, na drugi strani pa novejši, ki pa imajo v pritličju tudi nekaj poslovnih prostorov, pred 
njimi stojijo parkirišča. Tam se nahaja zobna ambulanta Murident, frizerstvo Slavic hair, 
kozmetični salon Esther, Center za poslovno svetovanje, kozmetični salon ter stomatološki 
center. Sledi transformator,za njim pa manjša hiša. Naprej proti Medvedovi cesti na Malgajevi 
13 stoji hiša, zgrajena leta 1895, v kateri se nahaja društvo za borilne športe Samuraj-Jujitsu ter 
USZ inženiring. Do Medvedove sledijo še starejši in novejši bloki, na Malgajevi 17 pa se nahaja 
podjetje SPL d.d. 
Na začetku  Medvedove ceste so postavljeni bloki, pri tem sem seveda opazoval le tiste zgradbe 
z liho hišno številko. Proti koncu pa stojijo nekatere starejše zgradbe,v katerih se nahaja tudi 
nekaj podjetij. Na križišču Frankopanske ulice ter Medvedove ceste je postavljen spomenik 
Varnostno-obveščevalni službi Osvobodilne fronte. Na Frankopanski ulici sedaj stojijo povsem 
novi bloki Belle vie Tivoli, ki rahlo spominjajo na ograjeno sosesko. Pred njimi so parkirišča 
za električne avtomobile, imajo pa tudi svojo podzemno garažo. Nasproti stoji blok, na katerem 
piše Slovenija Vino. Naprej sledijo še Center za šolske in obšolske dejavnosti ter nekatera 
manjša podjetja, locirana v pritličju bloka. Za Centrom se nahaja ogromna gradbena jama. 
Gubčeva ulica se nadaljuje vse do ulice Milana Majcna, popolnjena je predvsem s 
staromeščanskimi vilami. Na Gubčevi ulici 18 stoji manjša starejša večstanovanjska stavba, v 
kateri je v letih 1941 in 1942 deloval Radio Kričač. Na koncu Žibertove in Lepodovorske stojita 
dva ogromna bloka, v enem izmed njiju pa se nahaja Hostel Tivoli. Tudi Žibertova ulica je na 
eni strani pozidana z blokom Belle vie Tivoli, na drugi strani pas starejšimi hišami z vrti. Tudi 
Lepodvorska ulica je večinoma zapolnjena z staromeščanskimi vilami, se pa na Lepodvorski 5 
nahaja tudi vrtec. 
Na začetku Ulice Milana Majcna se nahajajo nekatere starejše gradnje, proti koncu pa se na 
desni strani pojavijo bloki s sedeži različnih podjetij. Tu se nahaja tudi podzemna garaža, za 
bloki pa so zelene površine. Na Ulici Milana Majcna stoji tudi Cvetličarna Klivija. Ulico Milana 
Majcna ter Gasilsko cesto povezuje več manjših uličic ter Verovškova ulica. Vmes se nahajajo 
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večinoma manjše starejše gradnje– seveda je tu tudi Gasilska postaja Spodnja Šiška, zgradba je 
bila zgrajena leta 1898. Zraven nje leži parcela z neke vrste odpadom. Na Gasilski cesti stoji 
ena novogradnja,druge stavbe so vse starejše. Med Gasilsko cesto ter Ulico Milana Majcna je 
videti precej degradiranih površin ter propadajočih zgradb, pa tudi nekaj zelenih površin. 
Celovška cesta je po večini pozidana s starejšimi zgradbami, v katerih se nahajajo podjetja, 
gostilne, trgovine in stanovanja. Tako lahko na začetku Celovške ceste zasledimo Pekarno 
Mlinar, pred katero stoji avtobusna postaja, kjer ustavljajo avtobusi Ljubljanskega potniškega 
prometa s številkami 1, 3, 5, 7, 8, 25 ter drugi medkrajevni avtobusi. Sledi Mercator na vogalu 
Malgajeve ulice. Naprej lahko zasledimo še številna druga podjetja,denimo Optika Rugelj, Hiša 
Tajskih masaž ter Slaščičarna Mihalek. To kontinuiteto starejših stavb prekine Belle vue Living, 
manjša stavba oziroma škatla, ki deluje kot neke vrste hostel, ter Museum of Transitory Art. 
Poleg muzeja se nahajata tudi Skuter center ter Alka-Lab družba za raziskave in razvoj d.o.o. 
Na preučevanem območju je leta 2019 živelo več kot 1500 prebivalcev, po podatkih STAGE-
a. 
Slika 1: Opredelitev pozidave v delu Spodnje Šiške 
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Predel Spodnje Šiške,ki sem ga obravnaval, je večinoma jasno razslojen. Na južnejšem delu 
so stavbe Pivovarne Union ter Kampusa– le eno stavba, ki je namenjena bivanju, se nahaja za 
Kampusom. Sledi predel starejših blokov, ki prehajajo v novejše bloke, ob Celovški cesti pa 
stojijo starejše hiše, v katerih se v pritličju nahajajo večinoma podjetja ter trgovine oziroma 
storitve. Sledi predel, ki je večinoma zapolnjen s starejšimi hišami, vmes pa so tudi nekateri 
bloki in novejše hiše. Ob Celovški se nadaljuje ista slika kot pri blokovskem predelu. 
7. Moste od vasi do mestne četrti 
Moste so prvič omenjene v 14. stoletju, tako kot tudi vas Selo. Moste so ime najverjetneje dobile 
po brunah, s katerimi naj bi bil pokrit vhod v vas.31 Pred priključitvijo k Ljubljani so bile svoja 
občina. Okoliša, ki sta imela največ stika z Ljubljano, Zelena jama in Vodmat, sta se močno 
urbanizirala. Zaradi pomembne industrijske funkcije Most so v teh dveh okoliših nastala 
delavska naselja. Nekatere bolj znane ulice so dobile svoje ime leta 1911. Vodmatska ulica,  
Pokopališka ulica in Tovarniška ulica obstajajo še danes.32 
Kjer tečeta Sava in Ljubljanica, so bile pogoste enostranske vrstne vasi. To je veljalo tudi za 
Moste, ki so se raztezale vzhodno od Gruberjevega kanala. Hiše so bile obrnjene proti cesti, za 
njimi pa se je širi dolg pas zemljišča. Vodmat, leta 1825 še samostojna vas, je kazal tipično 
podeželsko ureditev, njegov center pa je bil okoli Vodmatskega trga. Za razliko od drugih vasi 
so se njive in vrtovi za hišami z razdaljo širile.33 
Čeprav se Moste smatrajo za najbolj industrializiran del Ljubljane in so to bile že na prelomu 
iz 19. v 20. stoletje, je treba omeniti, da sama vas Moste v prvotni obliki ni bilo močno 
industrializirana in je ohranila precej kmečkega značaja tudi globoko v 20. stoletje. To ne 
pomeni, da na vsaki kmetiji prebiva le kmečko prebivalstvo oziroma sploh prebiva kmečko 
prebivalstvo, saj so kmetije lahko bile opuščene in naknadno poseljene. Popisi kažejo, da je 
med leti 1876 in 1900 v Mostah bilo največ gostačev, ti pa so delavci, ki prebivajo pri nekomu 
drugem. Velja omeniti tudi bližnjo vas Selo, v kateri do začetka 19. stoletja potekala 
manufaktura sukna.34 
 
31Savnik, Krajevni leksikon Slovenije, 337. 
32Valenčič, Zgodovina Ljubljanskih uličnih imen, 145. 
33»Prvotna kmetska naselja Velike Ljubljane«, 154–158. 
34Kremenšek, Vaščani v obmestju, 46–53. 
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Prav tako kot občina Šiška, je bila občina Moste z istim odlokom priključena Ljubljani leta 
1935.35 Skupaj s Katastrsko občino Moste je bila k Ljubljani takrat priključena še Katastrska 
občina Šmartno.36 
Z nastopom industrijske revolucije v 18. stoletju se je marsikaj spremenilo. Industrijska 
revolucija je prinašala novosti, kot so parni stroj, tekoči trak in avtomobil. Z vidika urbanizma 
in te raziskovalne naloge pa je pomemben vidik industrijske revolucije proces  množičnega 
preseljevanja iz podeželja v mesta. Družba se je na prelomu iz 18. stoletja v 19. stoletje počasi 
preobrazila iz agrarne v industrijsko. Treba je poudariti, da slovenski prostor ni bil del Evrope, 
ki bi razvijal inovacije, ampak je njim le sledil, tako da smo z razvojem, v primerjavi z zahodno 
Evropo,zaostajali kakšnih 30 do 50 let. Tako so mesta v 19. stoletju doživela veliko rast in se 
začela spajati tudi z nekaterimi obmestnimi ruralnimi naselji. Več ljudi v mestu je seveda 
zahtevalo več bivalnih kapacitet. In podobno kot v drugih velikih mestih – Ljubljana je sicer v 
tem času še bila populacijsko šibkejša od Trsta– je tudi v Ljubljani narasla potreba po 
novogradnjah. V Mostah, ki so bile dokaj blizu Ljubljani, so tako zgradili določene nove stavbe 
zaradi potreb delavskega prebivalstva. Delavci seveda niso živeli v novih luksuznih stavbah, 
veliko jih je spalo pri družinah, ki so tu živele že prej;te so klicali posteljaši. Delavski odtis pa 
vendarle ni bil tako velik kot na primer v Mariboru ali nekaterih drugih slovenskih mestih, saj 
je Ljubljana v primerjavi z njimi bila precej neindustrializirana. Tu je treba izpostaviti še en 
razlog, zakaj je delavstvo pustilo večji pečat na Mostah kot v Šiški ali na Viču. Tako kot po 
večini Evrope, so revnejši sloji prebivali na vzhodu mest, medtem ko so premožnejši prebivali 
na zahodu. Razlog tiči v vetrovih, ki po precejšnjem delu Evrope večinoma pihajo iz zahoda in 
tako odnašajo dim in saje proti vzhodu. 
Pri Mostah sem se odločil podrobneje preučiti območje, ki se nahaja med Vodmatsko ulico, 
Zaloško cesto, Pokopališko ulico ter Partizansko ulico. Znotraj tega območja so locirane še 
Društvena ulica, Prvomajska ulica, Proletarska cesta ter Rojčeva ulica. Vodmatska ulica je 
svoje ime dobila leta 1911, Zaloška cesta leta 1876, Pokopališka ulica leta 1911, Partizanska 
ulica pa leta 1959; prej se je imenovala Ciglerjeva ulica, in sicer od leta 1911. Društvena ulica 
je svoje ime dobila leta 1911, Prvomajska ulica leta 1959; prej se je imenovala Krekova ulica, 
in sicer od leta 1929, Proletarska cesta je svoje ime dobila leta 1959. Možno je, da se je prej 
imenovala Slapničarjeva ulica, to ime naj bi bilo iz leta 1926, še prej pa morda Poljska ulica. 
Rojčeva ulica se tako imenuje od leta 1952; leta 1926 se je imenovala Prečna ulica, leta 1929 
 
35»Rojstvo Velike Ljubljane«, 244–245. 
36Vrišer, Razvoj prebivalstva na območju Ljubljane, 28. 
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pa so jo preimenovali v Šušteršičevo ulico. Društvena ulica je dobila svoje ime, ker je leta 1899 
prve hiše tu zgradilo Slovensko delavsko stavbno društvo. Proletarska cesta je svoje ime dobila 
po proletarcih, ki so tu prebivali. Prvomajska ulica je poimenovana po prvem maju, Rojčeva 
ulica pa po Rudolfu Rojcu, komunistu in revolucionarju. Vodmatska ulica je dobila ime po 
naselju Vodmat, Zaloška cesta po tem, da vodi proti Zalogu. Pokopališka ulica je svoje ime 
dobila, ker vodi proti pokopališču, Partizanska ulica pa po partizanih.37Za del Most, ki sem ga 
izbral za proučevanje, je Dejan Rebernik leta 2000 določil, da gre za mešanico nestanovanjskih 
območij na jugozahodnem delu, starejših predmestij s prevlado večstanovanjskih hiš na 
jugovzhodnem delu, novejših blokovskih sosesk ter starejših sosesk enodružinskih hiš nad tem. 
To območje obsega skrajni severozahodni del Četrtne skupnosti Moste. To nakazuje na 
postopno rast Most na vzhod in tudi zlivanje z Ljubljano na zahodu ob koncu 19. stoletja. Ker 
je od vseh obravnavanih predelov najmanjši prav predel Most, sem se odločil vključiti tudi 
drugo stran Zaloške ceste ter Vodmatske ulice. Eden od razlogov za to je tudi izjemna pestrost 
dejavnosti, ki potekajo na Vodmatski ulici ter Zaloški cesti na raziskovanem območju. 
Ob vstopu na Pokopališko ulico takoj opazimo blokv socialističnem slogu pred njim leži nekaj 
zelenih površin. Čeprav se je na dan raziskovanja, 5.5.2020, karantena komaj dobro končala, 
so na Pokopališki ulici že potekala gradbena dela. Poprej so gradbena dela po Ljubljani sicer 
potekala, ampak v okrnjeni obliki. Na Zaloški cesti so prav tako potekala gradbena dela, vendar 
v tem primeru ni šlo za obnovo ceste, ampak za novogradnjo– manjšo hišo. Za prvim blokom 
se nahaja velikanski blokovski kompleks v obliki črke u, ki ima v pritličju nekatere storitve, 
denimo lekarna, optika, frizerstvo in druge. Po večini proučevanih ulic je mogoče parkirati, 
prav tako pa ima blok podzemno garažo, za njim pa so deloma zelene deloma zazidane površine. 
Naprej po Pokopališki ulici stoji nekaj starejših hiš z vrtovi. Na Rojčevi ulici stoji starejša 
podolgovata stavba, zgrajena leta 1900, v kateri se danes nahaja Vadbeni center Moste. Naprej 
stojita dva starejša bloka s svojimi parkirišči, garažami ter nekaj zelenimi površinami. V stavbi, 
zgrajeni leta 1920, se nahaja podjetje Okvirija, ki se ukvarja z okvirjanjem slik. Na Proletarski 
cesti 4 stoji stavba z 68 poslovnimi prostori, v pritličju obratuje trgovina Mercator, med drugimi 
pa tudi Kompas d.o.o. Zgrajena je bila leta 1963, prenovljena pa 1986. Pred stavbo se nahaja 
parkirišče, zraven nje manjša stavba s poslovalnico NLB, zraven te pa starejši blok. Po 
Proletarski cesti navzgor stojijo nekatere starejše hiše pa tudi nekatere novejše. Na pričetku 
Proletarske ceste je locirana Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje. V isti stavbi se 
nahaja Športno društvo Moste oziroma Partizan Moste. Na Proletarski ulici je na mestu 
 
37Kregar, Moščanska kronika, 13-19. 
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današnjega poslopja NLB včasih stala Slapničarjeva domačija, zgrajena okoli leta 1843, po 
kateri je ulica tudi nekaj časa nosila ime, segala pa je vse do današnjega zdravstvenega doma. 
Rojčeva ulica je naprej pozidana z enodružinskimi hišami, nekatere izmed njih so novejše, 
poleg tega pa tu stoji še en blokovski kompleks s parkirišči, garažami ter zelenimi površinami. 
Med hišami se nahaja tudi otroško igrišče, ki pa je bilo zaprto zaradi pandemije COVID-19. 
Zraven blokovskega kompleksa sta locirani Župnija Ljubljana-Moste ter Župnijska cerkev sv. 
Družine. Tako kot po večini drugih ulic je možno parkiranje tudi na Prvomajski ulici, na kateri 
stojijo nekateri starejši bloki, starejše hiše, Zdravstveni dom Ljubljana – Moste-Polje, foto atelje 
FOTO ter na vogalu med Prvomajsko ulico ter Zaloško cesto še pekarna Mlinar. 
Partizanska cesta je večinoma pozidana s starejšimi stavbami, opazil pa sem tudi dve 
novogradnji, kar kaže na možno postopno revitalizacijo območja. Hiše so večinoma zidane 
ločeno ter s svojimi vrtovi. Društvena ulica ter Vodmatska ulica imata nekoliko drugačne 
zazidave od preostalih ulic. Zazidava je veliko bolj strnjena, ima pa večina hiš za njimi vrt. Na 
Društveni ulici je več prenovljenih hiš kot na Vodmatski ulici, ima pa tudi novogradnje. Med 
ulicami se skorajda po celotnem območju nahajajo tudi manjše stavbe. Poleg novogradnje na 
Društveni ulici najdemo Optiko Vodmat, nasproti nje pa starejši blok. Zanimiv je manjši 
stanovanjski kompleks, ki močno izstopa od okolice, za njim pa se nahajajo zasebna 
parkirišča.Za Vodmatsko ulico bi rekel, da je od vseh najmanj obnovljena oziroma vzdrževana. 
Nekatere stavbe propadajo, nekatere pa so že napol podrte. Se pa na Vodmatski ulici nahaja kar 
nekaj lokalov in gostiln, ki so bile po večini še zaprte. Proti koncu ulice obratuje tudi 
Ključavničarstvo Boris Račič s.p. 
Na koncu ostane verjetno še najzanimivejša oziroma najpestrejša ulica na tem območju, 
Zaloška cesta. Na pričetku(pišem pričetku, ker se tu prične moje raziskovalno območje) stoji 
gostilna Dubočica, ki leži vzhodno od trase železniške proge. Sledijo starejše stavbe, v eni 
izmed njih je včasih obratovala Mladinska knjiga, danes pa je prostor opuščen in  naprodaj. 
Sledi kavarna Monopol caffe, nekoliko naprej pa še frizerski studio Tadeja. Na vogalu, kot že 
omenjeno, stoji pekarna Mlinar, naprej od nje pa Gimnazija Moste, katere stavba tu stoji od leta 
1914, čeprav je bila tedaj še dom Šestrazredne ljudske šole v Mostah.38 Za njo ležijo 
košarkarsko igrišče, tekaška steza ter zelene površine. Gimnazija ima sicer tudi novejši prizidek 
z restavracijo. Poleg nje se nahaja stanovanjska stavba oziroma nekoliko novejši blok z lastno 
podzemno garažo. Naprej ob Zaloški cesti se nahaja kulturno in socialno središče Most,Tržnica 
 
38Zgodovina Gimnazije Moste. 
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Moste, skupaj s kulturnim centrom Španski borci. Pred tržnico stojita dve trafiki, obe delujoči, 
kar je dokaj presenetljivo glede na čas mojega terenskega dela. Tudi tržnica je obratovala(tu 
lahko omenim, da sem terensko delo izvedel v torek). V zgradbi se nahajajo različne dejavnosti; 
tu imajo svoje prostore Pošta Slovenije, Mana, Tuš drogerija ter druga podjetja. Zraven stoji 
Center kulture Španski borci, ki je bil očitno odprt na dan mojega ogleda, saj je lokal obratoval, 
vendar prireditev skoraj gotovo ni bilo. Na drugi strani Zaloške ceste pa sem naletel na marsikaj 
zanimivega. Pianino Caffe bar se je pripravljal na odprtje, medtem ko so zraven postavljali 
novo hišo. Nazaj po Zaloški cesti se nahaja Krščanski center Ljubljana ter Reinhard Tattoo. 
Nekoliko naprej je zasebno parkirišče ter bar Pri Podkvi, za njim pa stoji dokaj nov most čez 
Ljubljanico.  Ob njem stojita moderna cvetličarna Cvetje Eli ter zavod Pod strehco. Telemach 
Moste, Doner kebab ter Turške dobrote so še nekatere izmed storitvenih dejavnosti, ki jih lahko 
najdemo ob Zaloški cesti, vse pa obratujejo v starejših stavbah, nekatere izmed njih so zelo lepo 
obnovljene. Ob Zaloški cesti se lahko parkira marsikje, ta predel pa spada v cono 3. Tržnica 
Moste ima tudi istoimensko avtobusno postajo, ki se nahaja pred njo, na njej ustavljajo 
avtobusne številke LPP 2, 9,11, 20 ter 25. 
Po podatkih, ki sem jih pridobil iz STAGE-a, je na preučevanem območju leta 2019 živelo več 
kot 1500 prebivalcev. 
Slika 2: Opredelitev pozidave v delu Most 
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Moste so morda še najbolj raznolike, ko pride do opredelitve pozidave. Najjužnejši del ob 
Zaloški cesti je mešanica starejših in novejših zgradb, v katerih prevladuje gospodarska 
dejavnost, k temu delu pa spada še območje okoli Gimnazije Most ter tržnica skupaj s Centrom 
kulture Španski borci. Največji predel zavzemajo starejše hiše, ki se razlikujejo v zazidavi ter 
prvotnem namenu, med njimi pa se najdejo tudi nekatere novogradnje. Blokovski predel je na 
skrajnem vzhodnem delu, »zaplata« blokov pa je vrinjena tudi med starejše hiše. Prav tako ob 
Zaloški cesti stoji en večji blok. 
8. Vič od vasi do mestne četrti 
Pozneje od drugih dveh današnjih mestnih četrti pa je ulice poimenoval Vič. Leta 1923 so 
poimenovali ulice v Rožni dolini ter Glincah. Delavski klub in Slovenska ljudska stranka sta 
zagovarjala imenovanje z rimskimi številkami in z dvajsetimi glasovi proti devetim izglasovali 
tako številčenje, ki je v veljavi še danes.39 
Glince in Vič sta leta 1825 še obravnavana kot ločeni vasi. Značilna je popolna neorganiziranost 
v primerjavi z drugimi vasmi v okolici Ljubljane, prevladuje grudasta razdelitev posesti. Staro 
jedro Viča naj bi se nahajalo okoli mostu preko Gradaščice, Glince pa ob sotočju Gradaščice in 
Glince. Vič je bila gručasta vas, Glince pa pretežno obcestna vas.40 Leta 1877 je bil na Viču 
večji požar, v katerem je pogorelo 37 hiš, saj so bile večinoma grajene iz lesa. Leta 1895 je Vič 
vendarle beležil rast v številu hiš, saj se je od leta 1925 število hiš povečalo za 123. Večina njih 
je bilo tedaj še na južni strani železnice, ki je bila zgrajena leta 1857 in je povezovala Dunaj z 
Ljubljano in naprej s Trstom. Tako kot celotno Ljubljano je tudi Vič prizadel potres leta 1895 
in do leta 1896 je bilo zaradi poškodb ali drugih razlogov porušenih 49 od 373 hiš. Ker so v 
popotresnem času prebivalci, ki so se odločili za gradnjo nove hiše, dobili precej veliko 
finančno pomoč, so na območju Viča oziroma Rožne doline zgradili 293 novih hiš. Pozidan je 
bil le južni del Rožne doline, ki je bil v lasti Slovenskega delavskega stavbnega društva, saj je 
bil ta svet precej neugoden za zazidavo. Območje Rožne doline je bilo takrat precej močvirnato 
in pokrito s travniki, zato je bilo leta 1903 ustanovljeno olepševalno društvo, ki je kopalo jarke, 
gradilo poti in podobne reči. Delavske hiše so nastajale tudi na območju Glinc, in sicer med 
železnico in Gradaščico. Te so bile nizke, izključno pritlične, in niso imele kleti zaradi 
močvirnatega sveta, na katerem so bile zgrajene. Te hiše so bile zgrajene tik ob cesti, za sabo 
 
39Valenčič, Zgodovina Ljubljanskih uličnih imen, 148. 
40Ilešič, »Prvotna kmetska naselja Velike Ljubljane«, 159. 
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pa so imele vrt ter lopo, ponekod sta se dve držali tudi skupaj. Izjema je bil prostor ob Tržaški 
cesti, kjer so se gradile tudi več nadstropne hiše.41 
Seveda je tudi občina Vič bila priključena Ljubljani leta 1935 v sklopu nastanka Velike 
Ljubljane skupaj z občino Šiško in občino Moste.42 Takrat je Vič skupaj z Rožno dolino in 
Glincami štel 8423 prebivalcev, medtem ko je leta 1900 to območje štelo 2972 prebivalcev.43 
Med letoma 1920 in 1945 je bilo zgrajenih 507 novih hiš, predvsem so bile grajene v 30. letih. 
Gradile so se eno ali dvodružinske stanovanjske hiše ob sočasni ekspanziji proti Vrhovcem, 
Rožni dolini in onkraj Gradaščice. Danes jim pravimo staromeščanske vile, v katerih so 
prebivali zdravniki, uradniki, trgovci in ljudje podobnega stana. Gradaščica in Glinščica sta bili 
regulirani, Vič pa je dobil svojo električno razsvetljavo. Leta 1931 je po Tržaški cesti vozil tudi 
tramvaj. Rožna dolina in Glince sta leta 1929 dobili vodovod, leta 1932 pa še kanalizacijo.44 
Z mentorjema sem se odločil, da pri mestni četrti Vič nekoliko podrobneje proučim območje 
med Viško cesto, Cesto na Vrhovce, Potjo Rdečega križa ter železnico. Znotraj tega območja 
se nahaja še cesta Dolomitskega odreda, ki leži ob Špica baru in poteka prečno na Pot Rdečega 
križa. Pričel sem na križišču Sattnerjeve ulice ter Viške ceste. Leta 2000 je Dejan Rebernik za 
preučevano območje določil, da večina, predvsem južnega dela, spada v nestanovanjska 
območja, del v območja starejših blokov in stolpičev ter del v novejše soseske enodružinskih 
hiš. Takoj nad Viško cesto pa se je nahajala še zaplata urbaniziranega ruralnega naselja, ki sicer 
ni v mojem preučevanem območju, vendar lahko omenim, da od gostilne Pri Žabarju, pa nekaj 
deset metrov naprej, še vedno stojijo starejše stavbe ter kmetije, nekatere izmed njih prav 
gotovo stare že okoli 100 let. 
»Četrtna skupnost Vič zajema jugozahodne predele Ljubljane. Na severu poteka meja od 
Tobačne ulice ob železniški progi Ljubljana Postojna do Malega grabna in se nadaljuje proti 
severu ob Malem grabnu do naselja ob Vidičevi ulici, ki ga obkroži in gre preko Malega 
grabna mimo Teniškega centra Dolgi most proti severni obvoznici. Tu poteka meja ob severni 
strani severne obvoznice, kjer jo pri nadvozu čez Gradaščico seka in poteka po Gradaščici do 
Ceste na Vrhovce. 
 
41Turel-Faleskini, Geografski razvoj mestne četrti Vič, 27–29. 
42»Rojstvo Velike Ljubljane«, 244–245. 
43Turel-Faleskini, Geografski razvoj mestne četrti Vič, 20. 
44Turel-Faleskini, Geografski razvoj mestne četrti Vič, 30 in 31. 
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Na zahodu poteka meja pravokotno na Cesto na Vrhovce do Ceste Dolomitskega odreda, kjer 
zavije proti Dobrovi v dolžini 470metrov in nato zavije pravokotno proti Tržaški cesti. Meja 
poteka po polju ob naselju Žeje do Podsmreške ceste. Tu poteka v neposredni bližini Ceste na 
Ključ do Nasperske poti. Meja gre nato po severnem delu Nasperske poti do križišča Tržaške 
in Podsmreške ceste, kjer se nadaljuje ob gozdu do Tržaške ceste, jo preseka in se nadaljuje 
preko avtoceste Ljubljana Vrhnika približno 410 metrov od Gmajnic, preko Ceste v Gorice do 
Ljubljanice.«45  Iz citata na strani Mestne občine Ljubljana oziroma četrtne skupnosti Vič 
lahko vidimo, da območje, ki sem ga izbral za podrobnejšo analizo, dejansko ne spada pod 
Četrtno skupnost Vič, ampak pod Četrtno skupnostjo Rožnik. Nekoliko paradoksalno je na 
strani Četrtne skupnosti Rožnik zapisano, da zajema različne bivše krajevne skupnosti, med 
njimi tudi krajevno skupnost Vič. Lahko torej vidimo, da je praktično kultni oziroma stari 
center Viča, skupaj z gostilno Pri Žabarju, v drugi četrtni skupnosti. 
Na Viški cesti so bili leta 2008 zgrajeni novi bloki oziroma večstanovanjske zgradbe. Vsega 
skupaj jih je 5, vendar so različnih velikosti. Imajo 7 etaž, poleg vsake pa so tudi garaže, 
parkirišča ter igrišča z zelenimi površinami. Znotraj zadnjega se nahaja tudi restavracija Reste 
storitveno podjetje d.o.o. Ob železnici stoji transformator, naprej od njega pa se praktično do 
pokopališča raztezajo vrtički. Naprej od teh novejših blokov stoji pekarstvo in slaščičarstvo 
Meti-Pek, nasproti njega(čeprav je to izven proučevanega območja, je vredno omembe) pa 
Osnovna šola Vič. Hiša, kjer se nahaja pekarna na Viški cesti 29,je starejša hiša, zgrajena leta 
1907, ki ima štiri stanovanja, štiri etaže in en poslovni prostor.46 Za njo se nahaja prav tako 
stara, čeprav malo mlajša hiša, na Viški cesti 29a, zgrajena 1936, s tremi etažami ter dvemi 
stanovanji. Naprej ob cesti stoji stanovanjsko poslopje, zgrajeno leta 1970, ki ima 33 
stanovanj. Sledi parkirišče, za katerim stoji manjši mostiček, ki vodi do blokov na drugi strani 
Gradaščice, ter mlekomat kmetije Dolinar, ki stoji poleg Gasilskega doma Vič. Originalni 
gasilski dom je tu stal že leta 1872, novejši pa je bil postavljen leta 1932. Čez cesto leži 
gostilna Pri Žabarju, ki je bila zgrajena točno na prelomu stoletja, leta 1900, in je verjetno 
najbolj znan del starega Viča. Na Viški cesti 47 stoji hiša, ki je bila zgrajena leta 1896, na 47a 
pa stoji hiša iz leta 1905, v kateri se tudi nahaja zlatarstvo in graverstvo Marijan Kosi. Še 
starejša je hiša na Viški cesti 45, zgrajena leta 1880, ki pa je bila pred kratkim obnovljena. 
 
45Četrtna skupnost Vič. 
46Prostorski portal Republike Slovenije. 
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Med Špica barom in novejšimi bloki, zgrajenimi leta 2008, stoji starejša blokovska soseska. 
Trije bloki so bili zgrajeni leta 1967, trije leta 1968, dva sta bila zgrajena leta 1978 ter trije 
leta 1984. Vse je zgradilo podjetje SGP Grosuplje, le tiste iz leta 1984 je zgradilo podjetje 
IMOS SGP Grosuplje. Bloki so obdani s parkirišči in zelenimi površinami. Prav tako se tu 
nahajajo igrala ter dva podzemna bunkerja. Med zadnjim izmed novejših blokov, zgrajenih 
leta 2008, ter prvim izmed teh starejših stojijo tudi garaže. Po drugi svetovni vojni se je v 
večini življenjskih aspektov začel uveljavljati funkcionalizem in tako je bilo tudi pri 
urbanizmu. Temeljno načelo funkcionalizma je, da je funkcija pomembnejša od oblike. 
Funkcionalizem dosledno ločuje posamezne dele mesta in funkcije, ki se v njih opravljajo. 
Tako so nastale tudi stanovanjske oziroma blokovske soseske, ki so obdane z zelenimi 
površinami, igrišči, garažami, pogosto tudi šolami in zdravstvenimi ustanovami. 
Funkcionalizem prav tako ločuje tranzitni promet od lokalnega in v teoriji zagotavlja visoke 
bivalne standarde, npr. osončenje, prijetno lego, razmik med stavbami in dobro opremljenost 
stanovanj. Glavni ideolog tega sistema je bil Le Courbusier, ki je zasnoval tudi La ville 
radieuse, zračno in sončno mesto z gosto poselitvijo v obliki večstanovanjskih blokov.47V 
blokovski soseski se nahaja tudi Frizerski studio Olga. Severno od  soseske se nahaja neka 
starejša hišica, ki jena videz zapuščena, ter nekaj vrtičkov. Poleg hišice se nahaja star lesen 
most. 
Ob Cesti na Vrhovce se nahajajo vrtički ter zelene površine vse do Poti Rdečega križa, z 
izjemo dveh parcel, ki sta pozidani. To sta Cesta na Vrhovce 1, kjer stoji hiša že od leta 1911, 
ter Cesta na Vrhovce 3, ki pa je bila zgrajena leta 1925, leta 2000 pa obnovljena. Če sledimo 
Poti spominov in tovarištva, pridemo na Cesto Dolomitskega odreda, kjer stoji leta 1911 
zgrajena hiša, v kateri se nahaja Slovenska filantropija. Poleg nje se nadaljuje Pot spominov 
in tovarištva, zraven pa stoji viško pokopališče in cerkev Svetega Simona in Juda Tadeja, ki je 
bila obnovljena leta 2008, zgrajena pa je bila v poznogotskem slogu.48Pred pokopališčem 
imajo svoje stojnice tudi prodajalci rož in sveč. 
Nasproti pokopališča se nahajajo Raca bar, Omega AIR inženiring d.o.o, Praborad.o.o., 
Lepotni studio Ene Mia ter igralnica Čarobni gozd. Omega AIR inženiring ima tudi svojo 
mikro CNG oziroma polnilnico na stisnjen zemeljski plin. Na Cesti Dolomitskega odreda 10c 
stoji stavba, ki je bila zgrajena leta 1920. Špica bar stoji na Cesti Dolomitskega odreda 1, 
 
47Rebernik, Urbana geografija, 43 in 44. 
48Cerkev sv. Simona in Juda 
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stavba pa se tam nahaja že od leta 1900. Poleg Špica bara ležijo še nekatere starejše hiše z 
vrtovi. Zahodno od blokovskega naselja prav tako stojijo nekatere starejše hiše ter starejša 
podolgovata stavba, za katero se na videz nahaja avtomobilsko odlagališče. 
Po podatkih, ki sem jih pridobil iz STAGE-a, je na proučevanem območju leta 2019 živelo 
1377 prebivalcev. 
Slika 3: Opredelitev pozidave v delu starega jedra Viča 
Pri predelu starega Viča se jasno vidi z bloki pozidano območje, vzhodneje stojijo novejši, 
zahodno od njih pa starejši. Ob železnici ter na zahodu se razprostira nestanovanjsko 
območje, na katerem se nahaja pokopališče Vič, nekaj poslovnih stavb, tovarna, zelene 
površine ipd. Severni del proučevanega območja, ki je po izgradnji tudi najstarejši, pa je 
pretežno namenjen bivanju. 
9. Ljubljana na zemljevidu nekoč 
Na tem mestu bom priložil nekaj zemljevidov stare Ljubljane za boljšo vizualizacijo tedanjega 
stanja. Treba je izpostaviti, da so nekateri zemljevidi že zelo stari in so njihoviavtorji neznani. 
Nekateri od teh zemljevidov morda ne zajemajo celotnega območja, obravnavanega v 
diplomski nalogi. Ker Vič, Moste in Šiška niso bili sestavni deli Ljubljane pred prvo svetovno 
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vojno, je podrobne zemljevide teh občin težko najti, če so sploh bili izdelani. Na nekaterih 
zemljevidih pa sem za lažjo vidljivost približal obravnavana območja 
 
Slika 4: Ljubljana leta 1893. 
Zemljevid nam prikazuje stanje Ljubljane leta 1893. Večina napisov je v nemščini, dodani so 
nekateri slovenskimi napisi. Vidimo lahko prepoznavna imena kot so Tabak FH oziroma 
tobačna tovarna, Roseneck, ki se nahaja na začetku današnje Rožne doline, in Udmat oziroma 
današnji Vodmat pri Mostah. Ločeni sta tudi Ober in Unter-Schischka oziroma Zgornja in 




Slika 5: Ljubljana okoli leta 1922. 
Na sliki 2 vidimo zemljevid Ljubljane, približan na del Spodnje Šiške. Vidimo lahko značilno 
rast oziroma širjenje na zahodno stran železnice, severni deli Spodnje Šiške pa so še večinoma 
ruralni s podolgovatimi parcelami. Večina hiš je skoncentriranih med glavno Gosposvetsko 





Slika 6: Ljubljana pred letom 1932. 
Na sliki 3 vidimo zemljevid Ljubljane izpred leta 1932, ki je zelo podoben zemljevidu na sliki 
2. Morda gre celo za predhodni zemljevid prejšnjega, saj na območju današnjega Tivolija še ne 
stojijo hiše, morda pa so bile porušene. Zgostitev hiš v Ljubljani je bila pod gradom in vzdolž 
Ljubljanice, hiše pa so počasi začele rasti tudi v predmestjih. 
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Slika 7: Spodnja šiška pred letom 1932. 
Zgoraj imamo nekoliko manj natančen zemljevid spodnje Šiške, vsaj kar se tiče točne lokacije 
stavb. Gosposvetska cesta je sedaj Celovška cesta, prav tako pa je spremenjenih veliko drugih 
imen ulic. Pozidan naj bi bil že večji del območja med gorenjsko železnico ter Celovško cesto, 
širjenje pa se nadaljuje severneje. 
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Slika 8: Ljubljana pred letom 1932. 
Na tem zemljevidu Ljubljane– ki je enak zgornjemu, le da ni povečan na območje Šiške– se 
jasno vidi širitev Ljubljane. Vič je dodobra pozidan, Rožna dolina se širi proti zahodu proti 
Vrhovcem in Brdu, območje okoli tržaške ceste je skorajda povsem pozidano. Nove zgradbe 
začnejo nastajati tudi južno od Gradaščice. Moste so delno pozidane, predvsem na severnem 




Slika 9: Velika Ljubljana leta 1935 
Na zgornji sliki se nahaja Načrt Velike Ljubljane, ki je nastal na pobudo Ministra za notranje 
zadeve dr. Antona Korošca. Prikazuje Ljubljano z novo dodanimi občinami Moste, Vič in 
Šiška. Zraven so bili priključeni tudi deli občine Ježica, Polje in Dobrunje. Ljubljana je skupno 
pridobila 20.000 prebivalcev in približno 2700 hektarov, kar je 70% prejšnje površine. Skupno 
prebivalstvo naj bi štelo okoli 85.000 ljudi. Tako je Ljubljana skočila iz sedmega mesta po 




Slika 10: Delež stanovanj, zgrajenih do leta 1945 v MOL 
Na zgornjem zemljevidu vidimo, da je večina še stoječih stavb oziroma stanovanj, ki so bila 
zgrajena do leta 1945, skoncentrirana v centru mesta ter okoli mestnih vpadnic, predvsem tistih 
delov, ki so bližje jedru. Velik delež stanovanj, zgrajenih pred letom 1945, je v Rožni dolini, 
Spodnji Šiški, Mirju in okoli Tivolija. Ko sem sam raziskoval na terenu, se mi je delež stavb, 
zgrajenih pred letom 1945, zdel veliko večji, kot prikazuje ta karta. Tu se torej postavlja 
vprašanje metodologije. Moje sklepanje je, da so pri tej karti upoštevali vsa blokovska 
stanovanja posamično, kar bi pomenilo velik skok pri letnicah po letu 1945. Mislim da bi 







Leta 1956 je Igor Vrišer napisal znanstveno monografijo z naslovom Razvoj prebivalstva na 
območju Ljubljane, v kateri piše, da med ljubljanska predmestja še vedno spadajo predeli Most, 
Šiške ter Viča.49Vič je bil tisti, ki je imel še najbolj značaj mestne četrti, pa še to izvzemši staro 
vaško jedro Viča, torej tam, kjer sem sam preučeval.50 Tako lahko vidimo, da se mestne četrti 
Viča, Moste in Šiške, čeprav takrat že dobri dve desetletji del Ljubljane,  še vedno niso 
popolnoma integrirale v mesto. Tako kot smo lahko zasledili na prelomu iz 19. v 20. stoletje 
določene urbane aspekte in povezave z urbanim načinom življenja, lahko še danes opazimo 
določene ruralne aspekte, še posebej to velja za stara jedra teh vasi, ki so bila podrobneje 
obravnavana v tej diplomski nalogi.  
Staro jedro vasi Vič se je deloma zelo urbaniziralo, še posebej to velja za vzhodni del, kjer 
najdemo veliko blokov. Pokopališče je še vedno ostalo. Najbolj ruralni del je zagotovo 
sredinski, med tovarno in bloki, in se nadaljuje tudi severneje od mojega preučevanega 
območja, kjer stojijo še prave kmetije. 
Spodnja Šiška se je precej prenovila, saj je bila še dvajset let nazaj precej drugačna. Južni del 
preučevanega območja je deloma prenovljen, velik del pa zajema Pivovarna Union. Bloki ter 
zelo strnjena zazidava kaže na visoko stopnjo urbanosti, ki pa se rahlo znižuje severneje. 
Povsem novi kompleksi, kot so Belle vie Tivoli in pa nova gradbena jama, dajejo območju 
videz sodobnosti, medtem ko starejše meščanske stavbe na vrhu območja dajejo videz starega, 
vendar dokaj prestižnega predela Ljubljane. V prihodnosti bodo verjetno porušili dotrajane 
objekte in se bo pojavila še kakšna gradbena jama, podobna tisti, ki zdaj stoji ob Celovški cesti. 
Moste so zanimive iz vidika, da se o njih vedno govori kot o najbolj industrializirani četrti, 
vendar to ne velja za staro jedro vasi Moste. Opaziti je bilo različne tipe zazidav ter različne 
sloge in principe:od nekdanjih delavskih zgradb, staromeščanskih vil pa do funkcionalistične 
gradnje v obliki blokov. Na območju Most pride do prepleta različnih faktorjev starega in 
novega, seveda pa to ne pomeni, da je staro vedno slabo in novo vedno dobro. Današnje jedro 
Most predstavljata tržnica ter kulturni center Španski borci, kipa trenutno še ne obratujeta v 
polnem pogonu. Zanimiva je tudi koncentracija storitvenih, poslovnih in drugih gospodarskih 
 
49Vrišer, Razvoj prebivalstva na območju Ljubljane, 14. 
50Vrišer, Razvoj prebivalstva na območju Ljubljane, 41. 
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dejavnosti ob Zaloški cesti in kako je ta del dokaj jasno ločen od bivanjskega dela na severnem 
delu preučevanega območja. 
11. Povzetek 
V diplomski nalogi z naslovom Prostorski razvoj mestnih četrti Vič, Moste, Šiška sem na 
začetku predstavil  splošni teoretični uvod, nato pa sta sledila predstavitvi metodologije in 
kratkih fizičnogeografskih značilnosti Ljubljanske kotline. 
Sledila je kratka predstavitev Ljubljane v obdobju po potresu leta 1895 ter nekaj malega o 
urbanizmu ter o arhitektih, ki so gradili Ljubljano pred drugo svetovno vojno. Nato sem prešel 
v bistvo naloge ter predstavil svoje raziskave  obravnavanih mestnih četrti oziroma naselij. Pri 
vsakem posebej sem poskušal na kratko opisati stanje na prelomu stoletja preko števila hiš, 
prebivalstva ipd. Nato je sledil terenski del, na katerem sem si ogledal, kako stvari izgledajo 
danes in kaj je morebiti še ostalo iz časa, ko so te mestne četrti bile še samostojna naselja.  
Na koncu je prikazana Ljubljana na zemljevidu ter nekaj slik za lažjo ilustracijo, skupaj s 
kratkim komentarjem pri vsaki posamezni sliki oziroma zemljevidu. V lastnih zemljevidih 
sem poskušal na grobo prikazati  razdelitev vsakega izmed omenjenih območij danes. Svoje 
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